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ELS ENTERRAMENTS EN CALÇ DE LA COVA DE NA PRIOR (BARRANC DE BINIGAUS, MENORCA)
Mark Van Strydonck
Guy De Mulder 
Montserrat Anglada
Laurent Fontaine
INTRODUCCIÓ
La  cova  de  na  Prior  està  situada  en  el  barranc  de
Binigaus (es Migjorn Gran, Menorca) (figura 1). L’entrada es
localitza  a  la part  alta  d’una de les parets d’aquest  barranc
(figura  2)  i  s’orienta  a  l’est  (N39°56.023’ E4°02.281’).  El
2015  es  va  obtenir  autorització  per  prendre  mostres  dels
enterraments  en  calç  de  la  cova  i  sotmetre-les  a  diferents
anàlisis.  Malauradament, el jaciment arqueològic havia estat
remogut  a  causa  d’un  espoli  recent.  Els  materials
arqueològics, per tant, es trobaven fora de context i abocats a
un cantó de la cova. Afortunadament, però, alguns materials
de  la  capa  inferior  de  l’enterrament  en  calç  es  van  poder
recollir per estudiar-los. 
Figura 1. Localització de la cova (extracte del mapa geològic de la zona,
IGME, 1989) (quadrícula = 1 km).
Figura 2. La cova i localització de les restes de l’enterrament en calç.
EL  NIVELL  FOSC:  ALGUNS  EXEMPLES  EN  LA
BIBLIOGRAFIA CIENTÍFICA
Els enterraments en calç encara avui tenen característi-
ques arqueològiques força  desconegudes i enigmàtiques.  De
fet, un enterrament en calç és una acumulació d’ossos ben cre-
mats i calç viva  que conformen  una capa blanca molt  dura
(Van Strydonck et al. 2015 a i b). En contrast amb les capes
blanquinoses, el nivell inferior  d’aquests enterraments és, en
molts  de  casos,  una  capa  obscura  amb ossos  negres,  i  no
blancs, com caldria esperar si fossin cremats. A l’abocament
de materials de la cova de na Prior es varen trobar alguns frag-
ments d’aquesta capa obscura.
Aquest estrat més fosc ja va ser observat i descrit a l’in-
forme d’excavació de Son Matge (Mallorca) per Waldren, que
va escriure “(…) compared to the thick later  Post Talayotic
quicklime burials which followed and covered the Talayotic
cremations, these Talayotic layers are really very thin layers
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(…)” (Waldren 1982, 163). “This level contains much human
bones and charcoal, comprising the remains of Talayotic cre-
mation  burials (…) the burial  remains may be either  badly
burnt or very little burnt (…). Unfortunately the Post Talayotic
quicklime inhumations, like in all the other areas of the shel-
ter, covered the Talayotic burials, making them very difficult
to study properly as they often mixed with the Post Talayotic
materials ” (Waldren 1982, 169). A la balma de Son Gallard
també es  va  poder  identificar  un  nivell  fosc.  Així, William
Waldren va escriure: “Talayotic people while carrying out the-
ir quicklime inhumations, digging deeply into the deposit con-
taining  Talayotic  cremation  burials.”  (Waldren  1982,  194).
Aquesta observació va ser corroborada per excavacions poste-
riors en el  mateix jaciment arqueològic (Guerrero 2005), es
van poder diferenciar els dos nivells molt millor del que Wal-
dren havia afirmat. Tot i que la interpretació de Waldren ja no
se sosté, la seva descripció s’ajusta a les nostres observacions:
capa molt prima, enterraments de cremació, mal o poc cre-
mats, mesclats amb la capa de calç. 
Probablement, aquest “estrat fosc” ha estat també docu-
mentat en altres excavacions més recents, però les descripci-
ons en el camp arqueològic no sempre han estat prou precises
i és difícil poder interpretar-ho amb certesa. Al coval d’en Pep
Rave (Sóller), la part inferior de l’estrat I nivell 3 va ser des-
crita pels seus excavadors com a “nivel de cenizas grisáceo”.
Aquest nivell contenia una gran quantitat de petits fragments
d’ossos cremats. De fet,  aquests ossos eren parcialment cre-
mats. Cronològicament, es va proposar una data del bronze fi-
nal, entre el període naviforme i l’inici de la cultura talaiòtica
(Coll 1991 p. 78; Salvà i Calvo 2007, 115). A la cova de Son
Maimó es van poder documentar  característiques semblants:
sota l’enterrament en calç, s’hi localitzà una capa fina marro-
nosa que contenia ossos cremats de tonalitats negres a grises i
que s’interpretaren com a restes òssies parcialment incinera-
des (Veny 1977, 118). A la cova de Son Boronat (Calvià), es
va documentar un nivell negrós entre el terreny natural i els
enterraments. S’ha d’assenyalar que a l’informe d’excavació
no es menciona que existissin ossos associats a aquest estrat
(Guerrero 1979).     
A la cova de na Dent (Manacor) es va poder documentar
el mateix fet descrit, en un mostreig recent dels enterraments
en calç (De Mulder et al. 2014, Van Strydonck et al. 2015c).
En aquest cas, el “nivell fosc” contenia ossos mal cremats de
color  negre, sense calç (figura 3). En canvi, als estrats amb
calç, no s’hi documentaren ossos ennegrits. En aquest cas co-
incideix amb la descripció de Waldren, el qual no menciona
l’existència d’ossos negres a la capa de calç. 
Figura 3. Transició des de la roca mare cap al nivell fosc i l’estrat blanc de calç.
ANÀLISIS  DEL  NIVELL  FOSC  PROCEDENT  DEL
MOSTREIG A LA COVA DE NA PRIOR
Observacions visuals
Es va recuperar un bloc dels nivells inferiors de la cova de
na Prior per analitzar-lo. El bloc va ser tallat en dos i se’n va
polir la superfície per fer possible l’anàlisi estratigràfica (figura
4). És obvi que es distingeixen dos nivells. L’inferior és de to
marró i el superior és blanc. El color taronja a dalt de la imatge
no forma part de l’enterrament en calç, sinó que és un nivell  de
pols o sediment vermellós dipositat pel vent. El límit entre els
dos estrats està molt ben definit. El nivell inferior conté ossos
negrosos mal cremats i el nivell superior conté ossos humans
incinerats, de color blanc. 
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La figura 5 mostra com el nivell inferior no és homogeni
en el color. La part  inferior és més fosca que la superior. A la
matriu, que és bastant dura, els ossos negres es mostren disper-
sos. Els ossos negres només són presents en aquest nivell mar-
ró, tal com s’observa a la figura 6, on es mostra el bloc a l’inre-
vés. La part inferior ha estat eliminada i la superfície mostra el
límit entre el nivell inferior marró i el conglomerat de calç su-
perior (aquí a la part inferior de la imatge). És evident que la
transició entre el nivell marró amb ossos ennegrits i el nivell de
calç blanc amb ossos de color blanc és molt sobtat.
Figura 4. Bloc del nivell inferior dels enterraments.                         
ANÀLISIS PETROGRÀFICA DE LA PART INFERIOR 
Per tal de caracteritzar la composició de la part inferior de
l’enterrament en calç, es realitzà una làmina prima per analit-
zar-la petrogràficament. Es va utilitzar un microscopi polaritzat
(Axioplan, Zeiss), equipat amb una càmera digital d’alta resolu-
ció (DeltaPixInvenio 5DII). 
Figura 5. Superfície polida.
Figura 6. Vista en posició invertida i en tres dimensions de part del paquet.
Com ja se suposava, a causa del color negre, la base de
l’enterrament en calç (en contacte directe amb el sòl natural de
la cova) conté una gran quantitat de petits fragments de carbó.
També  es  varen  identificar  alguns  fragments  d’ossos.  Tots
aquests fragments (de carbó i os) es troben lligats per un ciment
de calcita secundària (figura 7). Les figures 8 i 9 mostren en de-
tall un dels fragments d’os i un de carbó ben conservat, respec-
tivament. Malauradament, la mida dels fragments de carbó visi-
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bles a la làmina prima és massa petita per permetre una correcta
identificació de les espècies vegetals. Per altra banda, les partí-
cules de pedra calcària de gra fi no mostren signes de cremació,
fet que permet suggerir que la temperatura de la pira (del temps
d'exposició a la calor) va ser massa baixa per transformar-les en
calç o que tal volta no formava part del ritual de cremació.
Figura 7. Vista general del nivell fosc en contacte amb el sediment. Es poden
observar multitud de fragments de carbó i os, tots lligats pel ciment de calcita
secundària (mostra S1, làmina prima X1607).
Figura 8. Detall d’un fragment d’os.
Figura 9. Detall d’un fragment de carbó ben conservat.
El nivell gris-marró (per  sobre del nivell negre) mostra
que tant els fragments d’ossos petits com els més grans es tro-
ben intercalats en una pols de pedra calcària, relativament fina,
cimentada per calcita secundària (figura 10). Les figures 11 i 12
mostren en detall una dent i partícules lítiques, respectivament.  
Figura 10. Vista general del nivell gris-marró (sobre el nivell negre). Es van
reconèixer  dos fragments gruixuts (A i B), així com fragments més petits. Es
trobaven intercalats en una pols relativament fina de roca calcària, cimentada per
calcita secundària (mostra S1, làmina prima X1607).
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Figura 11. Detall de la dent.
Figura 12. Partícules fines de pedra cimentades per calcita secundària.
DATACIONS DE 14C
A partir de les restes recuperades de l’abocament (figura
13) es va seleccionar un conjunt d’ossos negres/grisos per a ser
datats (figura 15). Atès que tots els ossos de color negre d’altres
jaciments provenen del nivell inferior, es va assumir que aquest
també seria el cas a la cova de na Prior. El principal problema
és, com es pot deduir de la carta de colors (figura 14), que no
sempre és clar si el color obscur és un residu de la matèria orgà-
nica, l’anomenat “carboni negre” (baixa temperatura d’incinera-
ció), o si el color gris és el resultat d’una incineració a 650 ºC.
És especialment problemàtic perquè el mateix os pot tenir parts
que són cremades a una temperatura més elevada que d’altres
parts (Van Strydonck et al. 2015a). El “carboni negre” té més o
menys les mateixes propietats que el carbó, per la qual cosa pot
ser datat si no està contaminat per àcids húmics o altres subs-
tàncies  que contenguin  carboni.  Aquest  requisit  es  compleix
normalment en el cas de les capes més profundes d’un enterra-
ment en calç.
Figura 13. Vista d’alguns dels ossos seleccionats per l’anàlisi. Es poden notar els
diferents estadis de cremació amb coloracions que van del negre gris fins al blanc.
Atès  que s’espera  que només quedin  restes de carboni  negre
després del pretractament, es pot suposar que l’eficiència de la
combustió ―transformació de la mostra (expressada en mg) en
CO2 (en mbar)― és similar a la del carbó vegetal i que per tant
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pot ser utilitzat com a indicador de la puresa de la mostra. És a
dir, la combustió del carboni negre ha de ser del mateix ordre
d’eficiència que la combustió del carbó vegetal. 
Figura 14. El codi de color basat en Munro et al. 2007.
Figura 15. M 1 Mostra d’os de tonalitat grisa.
M 5 Mostra d’un os de tonalitat negra.
Per tal de comprovar l’eficiència de la combustió, es va
comparar l’eficiència de 20 combustions rutinàries de carbó
vegetal amb la dels ossos negres/grisos que vénen de la cova.
Aquesta eficiència de la combustió és dividida pel pes en mg
de la mostra (mbar/mg). El valor mitjà de les mostres de carbó
és de 16,8±6,1. A la figura 16, els intervals 1σ (68 %) i 2σ (95
%) dels mesuraments del carbó vegetal estan indicats en ver-
mell i groc respectivament.
Així, es van seleccionar 8 ossos de la cova de na Prior
pel color. Els ossos van ser pretractats amb NaOH i HCl. Tota
l’apatita va ser  eliminada en aquest procés. En el cas de les
mostres M23 i M1, l’eficiència de la combustió és massa bai-
xa, cosa que indica que no és carbó negre. Les datacions radi-
ocarbòniques en  aquestes dues mostres van  ser  descartades.
La figura 16 i la taula 1 mostren perfectament com els resul-
tats descartats són molt més moderns que els altres.
Figura 16. Edat radiocarbònica en funció de l’eficiència de la combustió.
Després del  calibratge, s’obté un període entre el 900 i 400
BC (figura 17 i 18). La mostra més antiga és anterior al plate-
au de Hallstatt i data aproximadament des del s.  IX BC. Totes
les altres se situen en el plateau de Hallstatt i donen resultats
molt imprecisos.
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Codi lab.:
RICH-
Mostra EDAT (BP)
error
(BP)
δ13C (‰)
Mostra
(mg)
CO2
(mbar)
Eficiència
22590 M1 2271 31 -24,2 8,8 36 4,09
22591 M4 2651 30 -27,0° 9,6 145 15,10
22592 M8 2487 31 -24,4 14 224 16,00
22593 M15 2448 32 -17,6 2,5 35 14,00
22595 M5 2472 32 -26,1 10,5 222 21,14
22596 M14 2392 32 -24,5 12,1 179 14,79
22594 M17 2469 33 -22,9° 10,3 97 9,42
22677 M23 2124 33 -27,9 60 35 0,58
°: MS en lloc d’AMS fraccionament isotòpic. Taula 1. Resultats de la combustió del carboni negre dels 8 ossos de la cova de 
na Prior, seleccionats pel color. Els ossos varen ser pretractats amb NaOH i HCl. L’apatita va ser eliminada durant el procés.
Figura 17. Datacions radiocarbòniques calibrades del carboni negre. Figura  18. Resultats calibrats de la  datació més antiga  i  la més moderna i el
plateau de Hallstat.
Els resultats representats en el gràfic 19 no volen dir ne-
cessàriament que la diferència d’edat entre les mostres sigui
important. Per demostrar-ho (figura 19) s’ha fet una simulació
amb 3 mostres: una del 800 BC (anys de calendari), una del
780 BC i una del 760 BC. La gràfica mostra la distribució de
probabilitat  si  aquestes  tres mostres haguessin  estat datades
per 14C. La primera datació està situada just abans del plateau
de Hallstatt,  però les altres dues es troben en el plateau de
Hallstatt, el mateix que succeeix a la gràfica 19. La mostra D,
per exemple, és del 760 BC i té una datació radiocarbònica si-
tuada entre el 800 i el 540 BC!
Figura  19. Simulació de tres datacions radiocarbòniques amb mostres amb
una edat real del 800BC, 780 BC and 760 BC.
CONCLUSIONS
A partir d’aquestes anàlisis es pot concloure que els su-
posats nivells inferiors dels enterraments en calç consisteixen
en dipòsits de cremació; és a dir, incineracions mal executades
sense calç. Els ossos i carbons estan dipositats en una capa de
pols molt fina de roca calcària cimentada per calcita secundà-
ria, probablement el material intrusiu procedent del rentat pro-
vé dels enterraments en calç de la capa superior. 
Els resultats del  14C suggereixen, una altra vegada, que
aquest ritual s’iniciaria en el començament de l’edat del ferro,
moment en què les inhumacions deixen de ser  el ritual més
comú, com és el cas de la cova des Pas (Van Strydonck et al.
2010) i de la cova des Càrritx (Lull  et al. 1999). La data de
transició exacta per al “nivell fosc” dels enterraments en calç
és difícil de definir perquè cau en el  plateau de Hallstatt. No
obstant això és abans del  500 BC. Només una aproximació
bayesiana d’un enterrament en calç ben documentat podria re-
soldre aquest problema cronològic.
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